
























激突！　カージャック』（The Sugarland Express, 1974）に続くこの監督作品は，1977 年にジョー



















災害や人災などのカタストロフィに焦点を当てる 1970 年代の大災害映画は，『大空港』（Airport, 
1970）を嚆矢とし，『ポセイドン・アドベンチャー』（The Poseidon Adventure, 1972），『大地震』




















































































































































































































という語は，Longman Dictionary of Contemporary English (3rd ed.) によれば，「人または動物，特




また，The New Oxford American Dictionary によれば，“jaws”は，「死や敗北といったものによ
り危険にさらされているということ（being in danger from something such as death or defeat）」を





























この船はテニアン島に広島に投下することになる原爆を輸送し，帰路についた 1945 年 6 月 29




















































































































































































































Jaws.  Dir. Steven Spielberg.  With Roy Scheider and Robert Shaw.  Universal, 1975
［『ジョーズ』の DVD はソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント（2000）を使用］
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